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M e r a Honra la aemorla 
de Josa Antonio 
Especial y destacada significación 
""^ ha tenido la fecha del 20 de Noviem-
bre, sexto aniversario de la muerte 
fjemplar del fundador déla Falange, 
|osé Antonio Primo de Rivera, sacri-
licado en la cárcel de Alicante por 
orden de los dirigentes rojos. Su 
íigura quedó desde entonces como 
símbolo de los ideales de nuestro 
n? ^Glorioso Movimiento, cuyos albores 
Salcanzó y de cuyo triunfo tuvo plena 
Hidajconciencia al redactar las páginas 
Góináinestimables de su testamento. Y por 
ínchc''0' España y la Falange le han hon-
•ei)ró rado especialmente en esa fecha del 
ez Mjaniversario de su muerte, 
o Maj Antequera se ha sumado a ese ho-
°pCr[Jnienaje nacional, con un acto religio-
idíiigl50 ^ e gran solemnidad, que ha tenido 
una concurrencia verdaderamente 
23. extraordinaria. Desde por la mañana, 
los centros oficialas colocaron sus 
¡¡anderas a media, asta y la mayoría 
ys'tWjk los balcones principales de las 
janfasas particulares lucían colgaduras 
zl 'toi* 'os colores nacionales con lazos 
d RivFgros. E l comercio cerró sus puertas 
enMPara sumarse al acto religioso. 
: ani ^síe íuv0 lugar en la Iglesia Ma-
£ ]or Colegial y Parroquial de San 
^basfián a las diez y media de la 
12. ra^ana' Ante el altar mayor se 
Nbía colocado elevado túmulo con 
^ños negros y cubierto al pie con 
Rliiz,-'as banderas Nacional, de Falange y 
jom«"fquetés. 
^ gá ^a presidencia del acto estuvo 
íSbf^grada por el alcalde y jefe local 
s,-"^' Movimiento, don Francisco Ruiz 
úbrf'rtega; comandante militar, don 
pWonio Novis, y el juez municipal 
—"'^ funciones de Instrucción, don Da-
, . ^ l Gálvcz Cuadra; acompañándoles 
J|0':' secretario local, don Francisco 
r,ui2 Burgos; los tenientes de alcalde, 
f j0ti Alfonso González Guerrero, don 
l rínciseo de P. Robledo y don Ra-
;ist Sorzano; concejales, don Enri-
re Mantilla, don Joaquín Castilla, 
Jjn Juan Luis Morales, don Gusta-
re-' 0 Miranda y don Carlos Moreno; 
delegado sindical, don Juan Maclas; 
jefe de Milicias, don Juan Alvarez 
Ruiz; delegado de Auxilio Social, 
don Antoni» Gálvez; delegado de 
Excombatientes, don Francisco Gál-
vez; delegado de Administración, 
don José León Sánchez Garrido; jefe 
local de la Sección Femenina, seño-
rita PuraJAlvarez y su secretaria Ro-
sarito García; regidora de Flechas, 
Victoria Clavijo y su secretaria Car-
mela Casaus; notario, don Rafael 
Jiménez Vida; delegado del Frente de 
Juventudes, don Antonio Muñoz Pé-
rez; presidente-delegado de la Cruz 
Roja, don Román de las Heras; cape-
llán municipal, don Jesús Segurado; 
jefe del servicio de Intendencia Mili-
tar, don José M.a Martínez Castel; 
teniente ayudante del comandante 
militar, don Moisés López; subdele-
gado de Medicina, don Rafael Rosa-
les, y de Farmacia, don José Fran-
quelo; jefes de Correos, don José 
Puche!: de Telégrafos, don Antonio 
Yáñez, y de Teléfonos, don Leopoldo 
Bailén; jefe de la Guardia Municipal, 
don Juan de Dios Negrillo; jefe de 
Policía, don Antonio Casaus; sargen-
to caballero mutilado don Rafael 
Pérez Arcas; don Nemesio Sabugo, 
representando al director del Institu-
to, y el secretario del mismo don Ma-
nuel Chaves; director del Banco E s -
pañol de Crédito, don Juan Blanco; 
los religiosos, R. P. Manuel, carme-
lita, R. P. Justo, trinitario y R, P, An-
drés, capuchino, y otros señores. E l 
resto del templo estuvo lleno de ca-
maradas de la Falange, de ambos 
sexos, flechas masculinos y femeni-
nos y otras muchas personas,t 
La ceremonia religiosa fué oficiada 
por el vicario, don José Carrasco 
Panal, que tuvo por diácono al coa i 
jutor don Antonio Vegas, y subdiáco-
no a! beneficiado don Pedro Pozo; 
actuando de capa y cetro don Juan 
Ramos y don Fermín del Castillo. 
Después de la misa de funeral, se 
cantó un responso. 
Terminado este acto y ante la lá-
pida que en la fachada principa! de 
la iglesia ostenta el nombre de José 
Antonio Primo de Rivera, estando 
junto a ella la Cruz de los Caídos, se 
situaron las autoridades y pueblo» 
siendo colocadas seis coronas de 
flores naturales por las autoridades, 
Sección Femenina y Frente de Juven-
tudes. E l jefe local pronunció el nom-
bre de José Antonio al que contesta-
ron todos con el [presente! de rigor. 
Acto seguido se cantó el «Cara al 
sol» y el homenaje terminó con el 
Himno Nacional, interpretado por la 
Banda Municipal, que fué escuchado 
brazo en alto. 
Una escuadra de flechas montó 
una guardia de honor durante todo, 
el día ante la Cruz de los Caídos. 
CON CENSURA ECLESIÁSTICA. 
Amor de los pueblos de 
España a Josa Antonio 
Hace cuatrocientos años un cortejo de 
terciopelos negros cruzaba los campos 
de Castilla. Los hachones perfumados, 
los colores de las enseñas, el broche de 
brillantes en el pecho de una mujer, 
decían la realeza del cortejo. A su paso 
se hacía el silencio—murmullos de ple-
garias—; a su paso, el campesino dobla-
ba la rodilla con muestra de sumisión y 
vasallaje; era Felipe el Hermoso — el 
joven Rey flamenco—el que había muer-
to. La princesa doña Juana, como un 
espectro de locura, acompañaba su 
cuerpo, el que ella, con desesperación de 
esposa, adoraba. De ahí en adelante 
tendría que vivir de noche, porque había 
perdido el sol de su vida. 
Cortejo enlutado con aires de majes-
tad, pueblos respetuosos, sollozos de 
una princesa duda; aquel fué el cortejo 
del Rey flamenco. 
Hoy hace tres años, otro cortejo con 
galas de imperio se adelanta por los 
desiertos manchegos. Aquél era el Rey. 
Este es José Antonio. Aquél era el señor, 
éste el camarada. Respeto para aquél, 
car iño para éste. 
Dos sentimientos he conocido en los 
pueblos, la alegría desencajada de las 
corridas de vaquillas, las limonadas y 
los cacahuetes; el odio feroz hecho puños 
crispados, sangre y blasfemias. Yo nun-
ca había visto la tristeza tierna de los 
pueblos. También el pueblo puede sentir 
la opresión sofocante de la pérdida irre-
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parable... Hoy la he visto. La he visto en 
los campos manchegos, sobre un fondo 
serrano de pinares y tonos grises. He 
visto al pueblo presintiendo un sufri-
miento hondo—él era bondad para el 
pueblo—; sus ojos siempre irradiaron 
simpatía hacia lo sencillo; soñaron con 
campiñas verdes y sol. Paisajes serranos 
de pinares, de desiertos imperiales. En él 
siempre hubo el ansia de estrechar la 
mano callosa, de llegar al alma sencilla 
de España. Siempre adiviné en sus dis-
cursos el temblor de la angustia. Efecti-
vamente daban angustia aquellos pechos 
sanos, olvidados de sí.. 
Hoy se recuerdan—y hoy le recuer-
dan—sus palabras. Han quedado com-
prendidas con su muerte. Y hoy el pue-
blo da todo, todo para él, todo para el 
mejor. 
La moza ha abierto su cofre, la colcha 
que aguardaba la noche de la boda ha 
sido desplegada al sol—para él —todavía 
sin estrenar cuelgan las colchas verdes 
y rojas de las fachadas con el bor rón t 
negro de las mantillas prendidas en sus 
colores. 
Y los viejos han subido con el amane-
cer al monte. Para cortar las ramas de 
los pinos y ofrecer a él el incienso de su 
perfume; b a m b o ^ á n d o s e vinieron las 
carretas a volcar su ofrenda al paso de 
José Antonio; las hogueras crepitan 
como un sollozo, y como un recuerdo 
sube el humo blanco hacia el cielo, y los 
jóvenes — los muchachotes — arma al 
brazo, avanzan al frente del cortejo* 
Sus manos las rasgó el arado, y su 
frente la quemó el sol; con paso de mil i -
cia avanzan haciendo temblar las entra-
ñas de los campos; su paso torpe tenía, 
sin embargo, la decisión de su recuerdo; 
llevaban sus ojos tristes—miradas tris-
tes de campesinos—con el orgullo del 
servicio. 
Es otro cortejo, otro cortejo distinto 
de aquel Pey flamenco. Un cortejo sin 
pleitesía, pero con el cariño hondo que 
da la sencillez del pueblo. 
Y pasó el cortejo, con una cruz al 
frente, presidiendo la lejanía. Mezcla de 
banderas, perfumes y llamas. Temblor de 
milicia, dolor en las almas, por él. Y 
detrás, inmediatamente detrás, desparra-
mada por el campo una muchedumbre de 
sombras en silencio, le acompaña. Son 
los pueblos, los pueblos viejos, ancianas 
y mozas que le siguen. Jamás he visto 
a los ancianos tristes. Pero aquéllos no 
hablan, porque delante va el cortejo y 
ellos saben su realeza, porque así lo 
anuncian las banderas, las llamas y el 
perfume de los pinos Le siguen mudos 
en la noche, lejos de sus hogares, con la 
'idelidad inquebrantable de sus cora-
zones. 
Hace cuatrocientos años inclinaba las 
rodillas al paso de un Rey. Hoy los pue-
blos acooipañan su cuerpo, y el silencio 
de sus ojos duros es el más tierno home-
naje de su amor. 
MANUIL DEL POZO MAQUEDA 
Sevilla 20 de Noviembre de 1942. 
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La figrupaGlfín de Cofradías 
Podemos ya congratularnos de ha-
berse llegado a un acuerdo para la 
constitución de la descada Agrupa-
ción de Cofradías de esta ciudad. 
Era anhelo sentido desde hace mu-
chos años, por ser el único medio de 
satisfacer una necesidad de las pro-
pias Cofradías y de la población en 
general, porque merced a ella pueden 
resolverse las dificultades con que 
siempre se ha tropezado para que no 
falte ningún año la celebración de 
procesiones de Semana Santa, 
Todos los anteriores intentos ha-
bían fracasado, quizás por incom-
prensión y larnentables apatías, y la 
vida de las Cofradías seguía langui-
deciendo por falta de estímulo y 
exceso de gastos que pesaban sobre 
los cofrades, Y esto originaba don 
frecuencia un hecho lamentable y 
perjudicial para Antequera: que pa-
saran los días de Semana Santa sin 
procesiones, muchos años, y en 
otros fueran organizadas con pocos 
días de anticipación, sin tiempo para 
la propaganda y sin que con ellas 
se derivaran los naturales beneficios 
para la población. 
Nuestro alcalde, con una visión 
clara del problema -.y un tesón digno 
del mayor aplauso de los antequera-
nos, se propuso allanar todos los 
obstáculos y facilitar el camino para 
el logro de la deseada unión de Her-
mandades, y sus gestiones han tenido 
el éxito merecido por su actividad y 
buen deseo. A ello ha contribuido 
muy especialmente el nuevo vicario 
de esta ciudad, para quien también 
son nuestros aplausos. 
He aquí el resultado de las gestio-
nes precitadas y concretadas en 
reunión celebrada el pasado domin-
go, a la que asistieron con las men-
cionadas autoridades los represen-
tantes de las Cofradías. 
La Agrupación se constituirá por 
las de la Santa Cruz en Jcrusalén, la 
del Dulce Nombre, la de Servitas, la 
de la Virgen del Consuelo y la del 
Rosario, faltando la de la Soledad y 
Santo Entierro que aún no se ha reu-
nido, pero contando el alcalde con la 
aquiescencia de su hermano mayor. 
Cada Cofradía estará representada 
por su hermano mayor y un miembro ^ T ' -
elegido en junta general; por la A]. 
caldía se nombrarán dos voca]es j p B 
precisamente cofrades de alguna « i p 
Hermandad, y por A señor vicario I 
se designarán otros dos, 
E l presidente será elegido por l4 La 
Agrupación mediante terna que pro. tralla 
pondrá el señor vicario, debiendo inserl 
ser los propuestos miembros de algu.Í£as. ¡I 
na Cofradía, pero no pudiendo recaer cíl0 e 
el nombramiento en un hermano si" cí 
mayor, g"11/ 
En el proyectado reglamento cons- lí 
tará la obligación de organizar la 
salida en Semana Santa de dos Co-
fradías como mínimo, facilitándose a 
las más necesitadas los auxilios eco-
nómicos que precisen para organizar 
su procesión. Así cada año podrán 
ir mejorándose y aumentándose las 
proeesionei, 
Es propósito llegar a la más rápida 
constitución de la Junta de esta Agru-
pación de Cofradías, E l Ayuntamien-
to ha consignado en el presupuesto 
del año próximo la cantidad de 30,000 
pesetas para este fin, y la Agrupa-
ción habrá de arbitrar otra impor-
tante suma para iniciar sus fines en 
la próxima Semana Santa, 
Estas son las noticias que hoy po-
demos dar de este interesante asunto, 
y esperamos ampliarlas en breve. 
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La noticia de su muerte fué como un 
trallazo que cruzó nuestra alma y dejó 
^sensibles nuestras facultades psíqui-
ías. ¡No lo podíamos creer!.. Un mucha-
cho en plena juventud, lleno de ilusiones, 
sin cansancio en el trabajo para conse-
•guir la meta ansiada, que todos vemos 
tan lejana, había muerto, se había mar-
cado de entre nosotros, llamado por 
Dios a las regiones eternas... 
Por nuestra imaginación pasa ahora, 
como en rápido reportaje, toda su vida 
pasada a nuestro lado: en el Instituto, 
.¡cuántas veces hemos recordado aque-
llos días, que son como el aroma que 
perfuma nuestra vidaanterior!.. Después, 
otros días y otras ocasiones en que 
también hemos convivido y, últimamen-
te, como si el destino nos uniera al pie 
del mismo yunque, Manolo García ingre-
saba en el Ayuntamiento y vivía junto a 
nosotros hasta los últimos días de su 
vida. 
Uno de los momentos que nunca po-
dremos olvidar fué aquel en que el 
ministro del Señor le administró el Viá-
tico y el último de los Sacramentos. Los 
recibió con estoicismo y actitud ejem-
plar, con la confianza del cristiano, la 
firmeza de fe del católico y el deseo ve-
hemente del que quiere estar bien con 
Dios... Su cuerpo exangüe, su rostro 
macilento de palidez cadavérica, su b j r -
i)a poblada y negra, único color con 
vida en aquella estampa de muerte, su 
nariz afilada, su voz apagada como 
pabilo con luz mortecina, que chispo-
rrotea al contacto del agua, sus ojos 
.grandes y ensombrecidos por obscuras 
ojeras, que miraban con fijeza al minis-
tro del Señor, y sobre todo este cuadro 
de dolor, destacándose como cosa que 
no pertenece al cuerpo, un entendimiento 
claro y con certeza en el discurrir, que le 
nacía contestar sin vacilación ni titubeos. 
A cada una de las preguntas del Cre-
j^o, él respondía con tono firme de acen-
drado catolicismo: —¿Cree usted en Dios 
Padre Todopoderoso, Criador del cielo y 
^ la tierra? —Sí, padre. —¿Cree usted 
*n_ Jesuciisto, su único Hijo, Nuestro 
¿eñor? —Sí, padre... —¿Cree usted que 
^sde allí ha de venir a juzgar a los v i -
v?s y a los muertos? —Sí, padre... Paref 
^ que iba contestando a cada uno de 
'0s Apostóles en la parte que cada uno 
¡teellos compuso... San Pedro, San An-
^és, San Felipe... 
Ya ha comparecido por primera vez 
^nte Dios, el Juez Supremo que sentencia 
P resultados engañosos ni considéran-
os rebuscados, y la Misericordia infini-
BM« habrá designado el lugar que ;le 
Responda en la gloria de los cielos... 
pA nosotros sólo nos resta pedir a 
POS por él y despedirnos del amigo y 
^Upañero con las palabras rituales: 
tscansa en paz. 
F, TORRES ZURITA. 
TULLES OE HOJALOTERII) 
S E P O N E N T U B E R Í A S , 
6 R I F 0 S Y C U A R T O S DE: BAÑO 
B5LLE LÜGEüa, 53 X HHTEQüEBfl 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores González Guerrero, Ssrzano 
Santolalla y Bellido Lara, asistidos del secre-
tario accidental señor Villarejo y delinter-
ventor de Fondos, señor Sánchez de Mora., 
Se aprueban el acta de la sesió» anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se concede pensión a la viuda del que fué 
guardia municipal de este Excmo. Ayunta-
miento, José Veredas Páez. 
Se autoriza a Dolores Vico Casco para que^ 
se quede en traspaso con un establecimiento 
de bebidas, situado en plaza de Abastos, nú-
mero 6. 
Se autoriza a Virtudes Vegas Ríos para 
que se quede en traspaso con un estableci-
miento de abacería , sito (n calle Queipo de. 
Llano. 
Pasan a informe del señor secretario de la 
Corporación, en su calidad de letrado asesor, 
escritos de las Sociedades Macstroni, S. A., 
Minerva, S. A. y Sucesor de Riva Hermanos, 
en relación con el impuesto de Pesas y Me-
didas. 
Se aprueba un suplemento a las nóminas 
del Subsidio Familiar de los meses de Sep-
tiembre y Octubre. 
Se resolvieron otros asuntos de t rámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
^ jfy J^ . J^1- ^ ^, 4^  ^ 
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¿Quieres la felicidad? 
Con un champán delicioso 
de la mejor calidad 
CALÍXTUS, serás aichoso. 
NO DEJEIS D £ pJ iOSARLO 
Os alegraréis y lo adoptaréis \en 
todas las festividades. 
PEDIDLO EN L O S B U E N O S 
E S T A 3 L E C ; r / ¡ ; £ N T O S 
Agente exclusivo en An teque ra : 
» * * -t- * 
Junta Reg I U dora de 
A c e i t u n a » 
Se pone en conocimiento de los señores 
vendedores y compradores de aceitunas, de 
este término municipal, que la Junta Regula-
dora de Precios, en sus sesiones celebradas 
los días 12 y 21 del actual mes, acordó, por 
unanimidad, rigieran los siguientes: 
HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 
Aceituna de regadío, 52 céntimos k i l o . 
Aceituna de secano, 56 céntimos ki lo. 
DEL 2,0 AL 30 DE NOVIEMBRE 
Aceituna de regadío, 54 céntimos ki lo. 
Aceituna de secano, 58 céat imos ki lo . 
Estos precios se entenderán mínimos.f 
Aníequera 21 de Noviembre de 1942. 
El Secretario, JUAN ORTEGA CURADO. 
1 TI E N D A 
(antigua Gasa de A v i l e s ) GBUZ B U N G A 
L a s mejores e s p e c i a s para 
'despojos d® cerdos . 
Negociado de S e g u r o s 
Se hace público, para conocimiento de los 
interesados, que la renovanón de los títulos 
de beneficiarios de familias numerosas debe 
solicitarse antes del 31 de Diciembre próxi no 
utilizando para ello el modelo oficial de expe-
diente de renovación, que puede adquirirse en 
este Negociado. 
Has t i dicho día,,se admitirán, para>urlir 
efectos durante el próximo año, los expedien-
tes en que se solicicite por vez orimera los 
beneficios de familias numerosas, utilizando, 
a tai objeto, los impresos que se hallan a dis-
posición del público en esta dependencia. 
Se anuncia de nuevo que los títulos de :Juan 
González Hidalgo, dotniciliado en calle -San 
Bartolomé, núm. 37; José Poza Gutiérrez, en 
Cuesta Flores, 6; jjosé Rodríguez Gallardo, 
Partido Alto, Caserío Murillo; Francisco Ve-
gas Paradas, Bobadilla Estación, y Francisco 
Víllódres Fernández, Caserío Guitreras, se 
hallan en eství Negociado a disposición de los 
interesados. 
Hoy, a las siete y media y diez y 'medin, 
extraordinario estreno, «ER ;vN-jTftíiS HER-
MANAS», con Luisifa Gargailo y Manuel de 
Diego. Una-producción genuinámente nacio-
rnl : un asunto sacado de la propia realidad 
de la vida. Esta película no se parece a ningu-
na de las producciones nacionales. 
A las cinco.'íjpan fuación' infanti l . 
Presenta hoy la gran película españota que 
tantos éxitos ha merecido por su formidable 
realización c interpretación, titulada «ES-
CUADRILLA». La mis bella y apasionante 
historia de amor y heroísmo. 
Luchy Soto, Alfredo Mayo y José Nieto, son 
sus principales intérpretes. 
Funciones a las siete y mídia y diez y me-
dia. Las taquillas se abrirán a las cinco. 
Página 4.« EL SOL DE ANTEQUERA 
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CONSULTA D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
£IAYOS X DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto a l Cinc Torcal) 
TRi KFONO 102 
Hoy ees día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se rf-cuerda s todos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo bu-n español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a b postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negaia, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antequera 22 de Noviembre de 1942. 
El Delegado Comarcal. 
N e g o c i a d o d e E s t a d í s t i c a 
A fin de poder proceder a las operadones 
de rectificación del padrón vecinal del año 
1940, deberán.presentarse en dicho Negocia-
do, a partir del día 23 dei actual y horas de 
once a una, t@dos los que hayan trasladado 
su domicilio durante el año de 1941, y caso 
de no poder efectuar dicha presentación el 
cabeza de familia, deberá hacerlo cualquier 
farnilkr. 
Antequera a 21 de Noviembre de 1942. 
EL JEFE DEL NEGOCIADO. 
m. mm IE CUSÍ 
ESPECIALISTA E N : 
Esferidailes de gargaBlsjarii. olios 
Consulta: d e l l a l y d e 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D . FERNANDO, 152 
OP 15 pése las mensuales 
Señoritas, jóvenes y caballeros pueden labrar-
se un brillante porvenir estudiando por co-
rrespondencia: CONTABILIDAD, TAQUI-
GRAFÍA, CORPRSPONDR.NCIA MERCAN-
TIL, MANICURA, VIAJANTE DE COMER-
CIO, TÉCNICO DE GASÓGENOS, ELEC-
TRICISTA, instalador de luces, radio, etc., 
TINTORERO (lavado, quitamanchas, blan-
queo, regeneración, etc.) MAESTRO DE 
JABONES, MAESTRO DE JARABES, CUR-
TIDOR DE PIELES, y cualquiera profesión 
especial que les interese de uno u otro sexo. 
Programa. Informes, DOS PESETAS. Pídalo 
adjuntando importe. 
CENTRÓ E N S E Ñ A N Z A S 
A P A R T A D O 100 
E L D A ( A l i c a n t e ) 
NOTICIA S ¥ A « i A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 22 años ha dejado de exislir 
la señorita Mar ía del Carmen Madrona Frías. 
Su impensada muerte ha causado gran senti-
miento, por lo que en el acto de conducir su 
cadáver al Ce nentcrio, verificado en la tarde 
del domingo pasado, concurrieron numerosas 
personas. El duelo fué presidido por el guar-
dián de los PP Capuchinos. 
Descanse en paz la finada, y reciban su 
padre, don José Al.* Madrona y esposa, her-
m jnos y demás familia la expresión de nues-
tra condolencia. 
=T?'cnbién ha fallecido, víctima de rápida 
dolencia, el joven empleado municipal don 
Manuel Francisco García Aguila. Dios haya 
acogido su alma. 
El entierro, que se efectuó en la tarde del 
jueves, tuvo gran acompañamiento, llevando 
el féretro dos coronas, una de ellas ofrendada 
por los compañeros del finado. El duelo fami-
liar fué presidido por el alcalde, vicario, 
R. P. Andrés de El Carpió y el secretario mu-
nicipal accidental don Domingo Villarejo. 
A la madre del finado y demás familia ex-
presamos nuestro sentido pésame. 
S E G Ú N U N GRAN POSITIVISTA 
hay que aprovechar en la vida el tiempo en 
que el organismo humano puede con todo lo 
bueno que se produce en comer y beber. 
No olvide que para buenos vinos, aguar-
dientes, coñac y licores, Diego Ronce, 8. 
BODA 
El pasado domingo se celebró en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, el enlace matri-
monial de la señorita María García Pozo, con 
don Ramón Garzón Cano. 
Actuó !el señor vicario y fueron padrinos 
don José y la señorita Encarnación Garzón 
Cano, hermanos del contrayente. Fueron 
testigos don Antonio Morcnte Caniego, don 
Juan y don Agustín Ramírez Soriano. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, salió para Córdoba y Madrid. 
EL RESORTE QUE NO FALLA 
para armonizar las contrariedades de esta 
vi ia, consiste en tenet en casa las grandes 
especialidades de vinos, aguardientes, coñac 
y licores que venden en Diego Ponce, 8. 
EL GOBERNADOR MILITAR, GENERAL 
BATURONE, EN ANTEQUERA 
El ilustre general don Manuel Baturone 
Colombo, gobernador militar de Málaga , 
estuvo en ésta el pasado martes, en visita 
oficial a la Comandancia de esta plaza. En 
ella fué recibido por el comandante don Anto-
nio Novis González y personal de la misma, 
acudiendo también al despacho el alcalde y 
jefe local del Movimiento señor Ruiz Ortega, 
y otras representaciones, que cumplimentaron 
a la primera autoridad militar de la provincia. 
TRASLADOS 
El digno funcionario de Policía don Anto-
nio Quero Delgado, hasta hoy jefe de esta 
plantilla, ha sido trasladado a petición propia 
a la de Málaga. De su estancia en ésta deja 
un buen recuerdo y numerosos amigos, y al 
despedirse nos ruega lo hagamos públicamen-
te de aquellos de quienes no haya podido ha-
cerlo personalmente. 
Al cumplir su encargo, y sintiendo su mar-
cha, le deseamos le sea grato su nuevo destino. 
—Nuestro estimado paisano don Manuel 
Gallardo Pozo ha sido trasladado de Granada 
a la Central del Banco Hispano en Madrid. A 
su paso por ésta nos ruega le despidamos de 
los amigos a quienes no haya podido saludar, 
ofreciéndoles su domicilio en dicha capital, 
calle Estudiantes, núm. 4, entresuelo, B. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores j 
Gálvez y Cortés . í 
D. i 
Ralor 
órdol 
fluba 
ilímpi 
oria 
nare 
riana 
líomi 
Por la Jefatura Local del Movimiento llgícii 
AguinaSdo pa ra la División; 
abre una suscripción para allegar un presen, 
a nuestros camaradas de la Divtsión Azulqu 
luchan en Rusia, como aguinaldo en las prc 
ximas Pascuas, invitando a todos los ante 
queranos para que entreguen sus donative 
en las cuentas corrientes abiertas en los Ban 
eos Hispano Americano, Español de Crédií 
y Central, a tal efecto. 
Esta suscripción termina el próximo día 3 
del corriente, con el fin de que llegue a tierap 
a su destino. 
1^ 
JUVENTUD CARMELITA 
El próximo domingo día 29 del corripn., 
a las cnce y media de la mañana, tendrá 1 ^ 
junta general de esta entidad, para la QI ^ 
quedan citados por las presentes H n ^ 
todos sus afiliados. 
El consiliario, P. Fr. Patricio Carmona 
IGLESIA. DE SAN JUAN DE DIOS 
Durante los días 25, 26 y 27 del actual 
celebrará solemne triduo a la Virgen Milap»! 
sa en esta iglesia. 
Por la mañana, a' las ocho y media, s^. 
misa; por la tarde, a las seis y media,'so ej 
pondrá Su Divina Majestad, rezándose 
estación, santo Rosario, ejercicio del tnQU0 
sermón, a cargo del vicario de esta ciu^ 
don José Can asco Panal. 
El día 27, fiesta principal de la manifest 
ción de la Medalla Milagrosa, la santa mis 
con Comunión general, será a las nueve. 
Se ruega a las señoras asociadas y famihaj 
donde la Santísima Virgen visita, la asister 
cia a estos cultos. 
Se gana indulgencia plenaria, aplicable 
los difuntos, cuantas veces se visite el día 2 
dicha iglesia. 
nteqt 
ectre 
JUVENTUD MASCULINA DE A. C. 
El martes 24, a las ocho d ; la noche, en 
parroquia de San Sebastián, comenzará 
retiro^mensual de la Juventud Masculina ^ 
A. C. Se ruega la asistencia a todos los as( 
ciados. 
5ob 
PÉRDIDA 
de un l ibro de misa, en la iglesia de Sa 
Agustín, el domingo 8, en la misa de seis 
media. Se gratificará a quien lo devuelva « 
esta Redacción. 
ALMANAQUES 1943 
Calendarios religiosos, con preciosas laoj 
ñas; almanaque Goya, con reproducciones Qluy h 
sus cuadros; almanaques m¿nsuales; calenuturge 
r io Zaragozano. Provéase antes de s 
acaben: CASA MUÑOZ.; 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manusas 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen to¿ 
!ase de reparaciones. Merccillas. 
Si al 
•asas 
sa . 
alor n 
asa, i 
k, íar 
^ seríi 
tpreK 
ídisci: 
iado. 
f des 
-Jtre ( 
<r los 
Pilar 
Orno e 
} Quie 
«EL ESPAÑOL» junes» 
Semanario de la Política y del esP^T/^^ 
Acaba de aparecer este gran periódico esParei ?ef 
con firmas de los más prestigiosos escrito judien 
Cómprelo en CASA MUÑOZ. P-Vtsti 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Áis 
López Torres, Merecillas, 17. 
FALTA DE ESPACIO 
^est 
^ ha 
Jón (], 
Por este motivo dejamos de publicar ^e^Q ; 
esta semana una nota de la Asociación V.ajPrdob 
lica de Padres de Familia y algunos tTa,0QW]i[o 
de colaboración y noticias, que insertar 
en el próximo. 
E L 801! DE ANTEQÜERA 
^ D E P O R T E S 
. f "S" T B © x * 
•os 12.' jornala del Canpnato legiODal 
•finalJ (SEGUNDA VUELTA) 
RESULTADOS 
la,santj 
a, s? f, C. R. Onuba, 2; Triana e R, 0. 
Olímpica, 1; Algeciras C. F.,0, 
tita tnisi 
ve. 
faniiiiaj 
asisteri 
C L . A S I F I C A C I Ó I N J 
¡cable lórdoba 
1 ainuba 
'íímpíca 
, . tona 
'SlOlJjnares 
rian a 
Jalompédica 12 4 
iento ¿Igedras 12 3 
presenlntcqucrano 12 1 
^zul qiflectro 
las prd 
J. G. E . P. F. C. P.GrateTe 
12 8 2 2 26 8 18 3,25 
12 8 2 2 27 14 18 1,92 
12 8 1 3 19 11 17 1,72 
12 8 O 4 29 17 16 1,70 
12 6 3 3 26 14 15 1,85 
5 1 6 21 26 11 0,80 
 3 5 14 26 11 0,53 
1 8 18 21 7 0,85 
3 8 12 29 5 0,41 
12 
)s ante 
anativo 
los Ban 
Crédií 
0 día 3 
1 tietnp 
12 1 1 10 11 39 3 0,28 
PARTIDOS PARA» HOY 
Algeciras - Triana, 
Córdoba - Balompédica. 
Coria - Onuba. 
Olímpica - Electro, 
Linares - Antequerano, 
e enlobre los incidentes del 
nzará j 
los asa 
último partido 
I Si al fútbol como atractivo de grandes 
lasa? de afición se le quita ese interés, 
de Safa pasión por lo propio, se le quita ese 
le seísplor moral de que se rodea al equipo de 
e^lva efasa, ¿qué queda? Son cosas tan natura-
les, tan propias,que sin ellas este depor-
sería una mínima expresión de lo que 
¡'presenta en España . Esa pasión, esa 
is láBifidiscutible parcialidad de los públicos, 
ones dliiuy humana, lógica y hasta necesaria, 
:alentia|urgc intensa y espontánea en los cam-
qu tos de juego y allí tienen su marco apro-
fiado. Fuera del recinto deportivo y es-
{«cialmente en la frialdad de una mesa 
, . . / despacho donde se forjan las cróni-
M 1 informativas de los encuentros y sus 
•cidencias, ese cariño a lo propio es un 
Bstre del que hay que desprenderse para 
átT 'os ^echos objetivamente y no des-
n tou»!rtuar una ]abor tan a]iamente noble 
íS, ' w o es ]a informativa. 
Quien escribió en el «Noticiero del 
•ianes» cordobés la reseña del encuentro 
;spíri>|ntequerano-Córdoba pecó gravemente 
efP^e^'^fecto señalado. Sus predilecciones 
^eron más que sus deberes; su punto 
P v'sta, demasiado unilateral, puso al 
nudo y criticó acremente la falta ajena 
Rjn11^  SjUS resPonsal:,iIidades,mientras las pro-
J^ s quedaban en el tintero, sicnd© así 
e^ f stas como origen de aquéllas debie-
lj* haber ido por delante en la exposi-
car T» v, ^C 'os fechos. Concretamente, el 
' t'-'-^-j^0 so^re el que gira toda la diatriba 
aNÍ^u^besa es la agresión de que fueron 
dos jugadores cordobeses por 
parte de oíros tantos espectadores. A 
fuerza de insistir sobre este hecho, de 
repetirlo una y otra vez, el incauto lector 
que no fué testigo del incidente, queda 
bien enterado de que existió esa agre-
sión. Sobre el ¿cómo se produjo? y sobre 
el ¿pprqué? ni una sola palabra. Bien se 
guardó de ello. Y ese escamoteo de cau-
sas y detalles implica que se trata de 
ocultar una responsabilidad bien clara, e 
implica también una mala fe en quien lo 
intentó que le retrata de cuerpo entero. 
Echemos una ojeada retrospectiva. 
Ha terminado el primer tiempo del par-
tido. El juego ha transcurrido sin inci-
dentes. Anotamos doce faltas contra los 
cordobeses por cinco contra los ante-
queranos. Es que los forasteros, a falta 
de un buen juego y sin llegar a lo violen-
to y peligroso, han jugado con cierta su-
ciedad que naturalmente excita las pro-
testas del piiblico. Cuando los jugado-
res cordobeses se dirigen a la caseta, 
una parte del público les increpa, Palma, 
el portero cordobés, olvidando la más 
elemental prudencia y su deber en estos 
casos, se encara con el público y le d i r i -
ge palabras ofensivas. Un seño- avanza 
hacia él, creemos intentaba reprochar y 
no agredir, y recibe un empujón de un 
defensa cordobés, momento en el que 
surgen los puñetazos sin poder concre-
tar si fué «1 señor citado u otro,o ambos, 
los que intervinieron en el mach de 
boxeo. 
Esos son los hechos. Hubo agresión, 
es cierto, pero precedida y originada por 
una provocación y una ofensa al públi-
co tan censurable y punible como aqué-
lla, Y no pretendemos t o n esta versión 
completa del incidente calibrar respon-
sabilidades, atenuando la de unos y 
agravando la de otros. Esta no es misión 
nuestra sino de los organismos Federa-
tivos que dirán la última palabra. Sólo 
queremos hacer resaltar el silencio tan 
absoluto guardado por el enviado «es-
pecial» del «Noticiero» por lo que res-
pecta a ciertos hechos fundamentales que 
perjudicaban el punto de vista forastero. 
Mal compagina esta actitud con las pro-
testas de imparcialidtd que constante-
mente ha venido haciendo este señor en 
sus crónicas deportivas. Y es que como 
dice el refrán «dime de qué presumes y 
te diré de lo que careces». 
De otras «cosillas» que dice el colega, 
poco tenemos que comentar. Por lo me-
nos en serio, porque en broma se nos 
ocurren muchas cosas. Nos mueven a 
risa sus ocurrencias. Tan trágico se pone 
que pisa el terreno cómico. Un Boris 
Karlof del periodismo deportivo. A veces 
tan grotesco como aquél. «Una lucha de 
once hombres acosados por todas partes 
contra todos los elementos que se le fue-
ron encima». |¡Oh, qué miedo!! Y esro 
otro en el subtítulo: «Heroica lucha de 
los jugadores contra los «elementos». 
Etc.. etc.,. 
En lo que se refiere al juego realizado 
de conjunto y por individualidades el 
«despiste» continua. «Acoso lleno de pe-
ligrosidad por parte de la delantera cor-
dobesa y réplica, en arrancadas aisladas 
de los locales». Esto fué el primer tiem-
po según el cronista. Nosotros creíamos 
que había sido al contrario, que el equipo 
antequerano había dominado más, aun-
que sin fruto, y qwe los d é l a s arranca-
das aisladas, en una de ellas fué el «re-
gaUtOa, habían sido los forasteros. Pero 
es tábamos equivocados. 
Nosotros creíamos que el Antequera-
no era muy malo y que por eso estaba 
en la cola. En esto estamos de acuerdo. 
Creíamos también, por lo visto sobre el 
terreno, que el Córdoba había jugado 
mal, muy mal, demasiado mal para ser el 
líder de la clasificación, Y resulta que no. 
Que el Córdoba jugó ;un «magnífico en-
cuentro» y que su defensa estuv» «incon-
mensurable». Y, en fin, unas cosas tan 
peregrinas que mejor estarían en «LaJC«-
dorniz» y no en un periódico serio. 
No queremo terminar,—nos falta es-
pacio para proseguir el comentario,—sin 
dejar bien sentado que desde que fué 
construido nuestro campo de deportes el 
paso de los jugadores desde las casetas 
al terreno de juego siempre ha estado 
igual, y nunca fué preciso protegerlo del 
público, porque éste supo respetar a los 
jugadores forasteros aún en aquellos 
partidos de más excitación y rivalidad. 
Si ahora se ha roto la tradición también 
ahora por primera vez hemos visto a un 
jugador provocar a un público algo exci-
tado. La osadía tiene su castigo. Aunque 
no por ello dejemos de censurar una y 
otra, la provocación y la agresión. 
PENALTY. 
E L P A R T I D O D E H O Y 
Hoy a las 3,30, interesante encuentro 
entre el Puente-Gcnil C de F. y nuestro 
Carmen C. de F. 
Se ruega a los señores socios del C. D. 
Antequerano contribuyan con una {pese-
ta de donativo Carmen para presenciar 
dicho encuentro. 
S E } O I O E S . . . 
...que durante el encuentro del domin-
go, había en el campo un «pajarito» vo-
lando con muy malas intenciones. ¡Paja-
ri to, Pajarito! 
...que Dios conserve por muchos años 
la vista al técnico y al entrenador, por 
poner en el centro d é l a delantera al co-
loso del miedo, 
...que Moleón estaba avergonzado de 
ver cómo actuaban sus compañeros , 
...que todas las gestiones que se esta-
ban haciendo para traer nuevos y valio-
sos elementos, como de costumbre se 
quedaron en nada, o casi nada, porque 
ya sabemos lo que da el Caco. 
...que algunos directivos se quejan de 
las críticas de la afidón; la culpa la tie-
nen ellos que prometieron mucho y no 
han hecho nada, nada más que el.... 
. FAUT. 
• i a i C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
í U f l 
I 
P á g i n a G,» — EL SOL DE ANTEQUERA 
T R I U N F A D O R EN TODOS LOS MERCAD( 3 
Definitivo!! ¡ ¡ E x c e l s o ! ] 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n otro. 
Beneficencia Municipal 
La profilaxis aníidiftérica, viene haciéndose 
hoy día con gran auge, en todas las naciones, 
y nuestra querida Patria no desdice en este 
problema sanitario de las más adelantadas. 
Justo es que nuestra ciudad libre también a 
sus pequeños, de tan grave y peligrosa infec-
ción por medio "de la vacunación. Para lo 
cual desde el 25 de Noviembre al 15 de D i -
ciembre pueden vacunarse los niños en los 
consultorios de esta Beneficencia Municipal, 
de doce a una. 
Con dicho objeto hacemos las siguientes 
aclaraciones: 
1. * La vacuna consta de una sola inyec-
ción. 
2. a Los niños, antes de vacunados, serán 
reconocidos por un facultativo. 
3. a La edad conveniente para la vacuna-
ción es de dos a cuatro años^ 
¡ E M P R E S A S 
D E L E G A D A S ! 
Habiendo finalizado el plazo volunta-
rio de liquidación del Subsidio Familiar 
correspondiente al trimestre Julio, Agos-
to y Septiembre, se recuerda que aquellas 
empresas que no hubieren presentado su 
liquidación deberán efectuarla con el 
recargo del 10 por 100 a la mayor 
brevedad. 
D E V O C I O N A R I O S 
Manual de las Hijas de María, formulario de 
piedad, oraciones y meditaciones diversas, 
cánticos. 
Manual de los Santos Angeles, devocionario 
para niñas. 
Imitación de Cristo, traducción del P. Juan 
Eusebio Nieremberg, S. J. 
Devocionario Litúrgico, con las misas de 
todos los domingos y fiestas principales, 
por el P. Enrique Diez, benedictino. 
Devocionario Litúrgico, Kempis, Imitación de 
Cristo, por un consiliario de A. C. 
Devocionario Antoníano, o sea los Treces 
Martes de San Antonio de Padua, por el 
R. P. Antonio de P. Díaz. 
De venta, CASA MUÑOZ. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa del concierto que in te rpre ta rá esta 
noche de siete a nueve tm la calle Infante don 
Fernando (en la puerta de la Caridad). 
1.* «Forever» (Siempre), marcha, (primera 
vez), J. Ph. Sousa. 
2 ° «Menestra musical», cotillón potpurrí , 
J. Tcxidor. 
3.0 | | «La Boda de Luis Alonso», intermedio 
de la zarzuela del maestro Jiménez. 
4.9 «Tulipán», vals, por Jaime Texidor. 
5.8 «Luis Quintero», pasodoble-marcha, 
(primera vez), de Pascual Marquina. 
eña trozada 
ge 
propia para gasógenos, matanzas, hornillas y 
calefacción. 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
avisos: CHSH CHUCES - Estepa, 85 - Tifno. 394 
L I B R O S D E T E X T O 
/ 'Morfología Latina", por el P. Enrique Si-
monet, S. J. 
"Sintaxis Latina", por el P. Juan Leal Mo-
rales, S. J. 
"Selecta". Síntaxit Latina, estudios clásicos 
portuenses. 
"Prosodia j Métrica", por Francisco Ser-
na, S. J, 
"Práctica pedagógica del estudio de la 
Lengua Alemana", por Teodoro Baumann 
"Morfología" y "Sintaxis" de Lengua Grie-
ga, por el P. Santiago Morillo, S. J. 
" Antología analítica de textos castellanos, 
por los PP. Francisco Torres y Justo Collan-
tes. S. J. 
Textos aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional, para los correspon-
dientes del Bachillerato. 
Diccionario Francés-Español y Español -
Francés, por Pedro Fábrega. 
Diccionario Escolar Latino-Español y Es-
pañol-Latino, por Martínez Burgos y Ayala 
López. 
Véalos en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Tril lo Escobar, María Varo Castilla 
Eufemia Somero Ramos, Enrique Burgos 
Cabello, Socorro García Pérez, José Rodii 
guez Martín, Gracia Pérez Molina, Maria Gu-
tiérrez Cuenca, Ana Sánchez Sánchez, Anto 
nio Carmona Torres, Rafael López Vegas, 
Manuela Gálvez Pozo, "Elena Romero Sán-
chez, Carmen Varo Fuentes, Juan Machuca 
Mendoza. 
Varones, 6.—Hembras, 9.—Total, 15. 
DEFDNCIONES 
María del Carmen Madrona Frías, 22 años; 
Teresa Madrona Pabén, 20 años; Asunción 
"lorrcs Díaz, 82 años; Carmen Valencia Ortiz, 
5 meses; Carmen Torralvo Ariza, 52 años; 
Josefa Suárez Romero, 90 años; José Rus Ga-
llardo, 3 años; Antonio Márquez Duran, 
78 años; Antonio Ruiz Palacios, 2 años; Dolo-
res Paneque Luque, 16 años; Antonio JiménM 
Arrabal, 2 meses; Manuel F. García Agu'13' 
26 añ«s; Dolores Benítez Lozano, 40 años. 
Varones, 5.—Hembras, 8.—Total, 13. 
MATRIMONIOS 
Vicente García Peñalver, con Carmen 
Arroyo.—Joaquín Fr ías Muñoz, con Carme 
Pérez Muñoz.—Alfonso Patricio Lozano, co» 
Socorro Sánchez Atroche. — Rafael O4' _ 
Tabares, con Carmen Olmedo Lupiáñez^ 
Ramón Garzón Caro, con María Garda r0* " 
—José Bcrmúdez Muñoz, vcon María üarc 
Guillén. 
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